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短大作为暂时制度设立于 1950年, 只有 149
所, 此后迅速发展起来, 1975年达 513所。 70年
代中后期增长缓慢, 80年代开始 ( 517所 )至 1990
年 ( 593所 ), 再次增加, 90年代又处于增长缓慢
的状态, 1996年为 598所 (表 1)。
1996年, 短大在校生数为 463492人 ( 1993年
最高时为 522618人 ), 比 1995年减少了 25830




年, 私立短大的学校数约占短大总数的 84% , 私
立短大学生数也约占短大学生总数的 92% , 这比
私立大学数与学生数均占约 73%还大。
短大中, 女生所占的比例, 1996年达 90%以




11. 3% , 1970年为 17. 7% , 1975年为 32. 4% , 此
后则增长缓慢。1985年为 34. 5% , 再次回升, 1996
年为 48. 3%。其中, 女生升入短大的比例, 1965
年为 6. 7% , 1970年为 11. 2% , 1975年为 19. 9% ,
此后则增长缓慢。 1985年为 20. 8% , 微增 ; 1994
年达 24. 9% , 近 3年来逐渐减少, 1996年为
23. 7% (表 3)。而女子升入大学的比例, 1965年
为 4. 6% , 1970年为 6. 5% , 1975年为 12. 5% , 此
后则增长缓慢, 1985年为 13. 7% , 再次回升, 1996
年为 24. 6% , 超过女子升入短大的比例。
表 1短期大学数的变化 ( 1950— 1996年度 )
年度 合计 国立 公立 私立
1950 149 0 17 132
1951 180 4 24 152
1952 205 7 31 167
1953 228 7 37 184
1954 251 17 41 193
1955 264 17 43 204
1956 268 19 43 206
1957 269 19 39 211
1958 269 21 37 211
1959 272 24 38 210
1960 280 27 39 214
1961 290 28 39 223
1962 305 28 40 237
1963 321 28 41 252
1964 339 29 40 270
1965 369 28 40 301
—99—
年度 合计 国立 公立 私立
1966 413 24 39 350
1967 451 23 43 387
1968 468 23 43 402
1969 473 22 43 408
1970 479 22 43 414
1971 486 23 43 420
1972 491 24 44 423
1973 500 25 45 430
1974 505 26 47 432
1975 513 31 48 434
1976 511 31 47 433
1977 515 32 48 435
1978 519 34 49 436
1979 518 34 49 435
1980 517 35 50 432
1981 523 35 52 436
1982 526 36 51 439
1983 532 36 51 445
1984 536 37 51 448
1985 543 37 51 455
1986 548 37 52 459
1987 561 38 53 470
1988 571 40 54 477
1989 584 41 53 490
1990 593 41 54 498
1991 592 41 54 497
1992 591 39 53 499
1993 595 37 56 502
1994 593 36 56 501
1995 596 36 60 500
1996 598 33 63 502
　　资料来源: 文部省 《学校基本调查报告书》。
表 2　短期大学新生数与在校生数的变化




















































( 1965— 1996年度 )
度　度 短大· 大学
短大 大学
1965 11. 3% 6. 7% 4. 6%
1970 17. 7% 11. 2% 6. 5%
1975 32. 4% 19. 9% 12. 5%
1980 33. 3% 21. 0% 12. 3%
1985 34. 5% 20. 8% 13. 7%
1990 34. 7% 22. 2% 15. 2%
1991 39. 2% 23. 1% 16. 1%




1993 43. 4% 24. 4% 19. 0%
1994 45. 9% 24. 9% 21. 0%
1995 47. 6% 24. 6% 22. 9%




例看, 家政和人文约占 50% , 若加上教育与社会,
约占 80%。
从 1955年以后的变化看, 当时社会学科占
32% , 家政占 30% , 人文占 19% , 三者之和约占
80%。此后人文有略为增加的趋势, 家政在 1965
年达最高峰 , 约占 40% , 此后则转为减少; 教育
在 1975年达最高峰, 超过 20% , 此后则减少; 社










女生的就业率, 1988年 3月约 85% , 此后年年下

























年, 占 78. 4% , 但是, 自我检查与评价结果以报
告书等形式向外界公开 (含公开一部分 ) 的只有













1971 136392 75100 55. 1
1972 141631 78062 55% 1
1973 154771 86641 56. 0
1974 164077 93443 57. 0
1975 174930 100456 57. 4
1976 174683 101527 58. 1
1977 183224 107436 58. 6
1978 181181 105838 58. 4
1979 176979 103727 58. 6
1980 178215 104968 58. 9
1981 179071 106420 59. 4
1982 179601 108246 60. 3
1983 183871 111395 60. 6
1984 181223 109372 60. 4
1985 173503 104045 60. 0
1986 206083 124610 60. 5
1987 215088 129149 60. 0
1988 218036 130757 60. 0
1989 225364 134682 59. 8
1990 235195 139158 59. 2
1991 249552 145572 58. 3
1992 254676 148430 58. 3
1993 154953 148673 58. 3
1994 244895 142419 58. 2
1995 232741 134478 57. 8



























131所, 占 23. 1%。提高教师教学水平活动最多的
是教学方法的研究会, 有 92所, 占实施这项活动
的短大的 70. 2%。 此外, 还可以看到为新教师举
办研修会或实施教师之间互相观模教学等。
5. 扩大少人数教育










习的核心。 实施公开讲座的短大, 1995年有 408






















位授予机构认定的专攻科 (相当于本科水平 ); ③
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